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Earned | Owned Media
Facebook
Who’s	  Packing	  the	  Park?	  	  
??????????????????????????????
???????? ????????????????????????
????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????
????????????????????? ???????????
?????????????????????????????
University	  of	  Nebraska	  Lincoln	  
employees	  and	  their	  families	  are	  
“Packing	  the	  Park	  at	  tonight’s	  
game	  against	  Sioux	  Falls	  Canar-­‐
ies.	  Join	  them	  in	  packing	  the	  park	  
tonight!	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Facebook
Pack	  Leader	  of	  the	  Week	  
????? ????????????????????????? ????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????
?????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????	  	  
Congrats	  to	  our	  “Pack	  Leader	  of	  the	  
Week”,	  Bryan	  Warner.	  Warner	  led	  the	  
pack	  to	  victory	  over	  the	  Sioux	  Falls	  Ca-­‐
naries!	  Like	  this	  photo	  to	  show	  Howard	  
your	  support!	  	  
Earned | Owned Media
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Facebook 
Pack	  Member	  of	  the	  Week	  
????? ???????????????? ??????????????
?????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????
???????? ?????????????????? ???????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????
Jimmy	  Evans,	  a	  6-­‐year-­‐old	  from	  Lincoln,	  
is	  our	  “Pack	  Member”	  of	  the	  week!	  He	  is	  
ready	  to	  play	  ball!
Earned | Owned Media
Jimmy	  Evans,	  a	  6	  year	  old	  from	  Lincoln,	  is	  our	  Pack	  Mem-­‐
ber	  of	  the	  week!	  He	  is	  ready	  to	  play	  ball!
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Join the Fanny Pack Frenzy
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????? ???????? ????
??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
Earned Media
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Instagram  
?
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ??????????
???????????	  
Promotional Events
“Tail”	  Gate:	  Party	  with	  the	  Pack	  	  
???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
?????? ????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????	  
Bring	  Your	  Fanny	  Pack	  
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????????????? ???????? ?????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
???? ???? ?????
Join	  the	  Fanny	  Pack	  Frenzy	  	  
??????????????????????????????????????? ?????????????????????? ???????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????????????????? ???? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
Earned Media
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??? ????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????
?????????? ????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????????
????????????? ???????? ???????????
????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????? ????
????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????
YouTube Video
Join	  the	  Pack.	  Pack	  the	  Park	  with	  Homer	  video:
Earned Media
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Budget Estimates
Owned
?? ????????????????? ??????
?? ??????? ????
?? ???????
?? ???????????????
?? ?????
Earned
?? ???????????????? ??
Paid
?????
???????????????????????????????????????????
???????
????? ??????????
???????
????????????????? ??????
???????
??????? ?????????? ??????
?????? ??????????????????????????? ????
???????????????
???????????????????????? ?????
??????
???????????
????????????????????????????????????????
??????
???????
?????????????????????? ??????
??????????? ??????Total ???????
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Evaluation
??????????????????????? ??????????????????????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??????????? ????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ?? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????of	  the	  season	  to	  the	  beginning.
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Thank you
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????
????????????????
????????
???????? ????
????????????
?????????
????? ?????
???????????
????????????
????? ??????
???????????
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